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Abstract
Entro la fine di settembre 1997 verrà reso disponibile agli utenti Cilea la nuova macchina parallela HP
Exemplar X-Class a 32 processori, che risulterà essere la piattaforma di punta, per quanto riguarda il calcolo
intensivo, utilizzabile presso il Consorzio. Nel seguito ne descriviamo brevemente le caratteristiche hardware.
Caratteristiche tecniche
L’HP Exemplar X-Class technical server utilizza
una combinazione di microprocessori ad alte
prestazioni, gli Hewlett-Packard PA-RISC 8000
da 720 MFLOPS di picco, un sottosistema di
memoria distribuita ad elevata larghezza di
banda e un sottosistema di I/O scalabile per
fornire agli utenti alti livelli di throughput così
come prestazioni elevate in termini di time-to-
solution  per singoli problemi.
Il sistema X-Class è basato su unità simmetri-
che multiprocessor (SMP) chiamate ipernodi,
ciascuna delle quali è fornita di 16 processori
HP PA-RISC 8000; tali microprocessori sono
dotati di 2 caches primarie da 1 Mbyte per le
istruzioni e 1 Mbyte per i dati e due unità
floating-point a 64 bit; il processore è supersca-
lare, e permette l’esecuzione di 4 operazioni per
ciclo di clock. L’indirizzamento è a 64 bit; inoltre
le prestazioni del processore sono incrementate
da sofisticati meccanismi di speculative execu-
tion quali prefetch, e branch prediction statica e
dinamica.
L’HP PA-RISC 8000 è il primo di questa fami-
glia di microprocessori a supportare il set di
istruzioni PA-RISC 2.0, in modo da gestire sia
interi che indirizzi a 64 bit. Tuttavia, fisica-
mente il chip esporta indirizzi a 40 bit, il che si-
gnifica che il processore è in grado di indirizzare
direttamente 1 Tbyte di locazioni di memoria.
Mediante un bit di controllo il software di base
può comunque gestire istruzioni e indirizzi a 32
bit, per cui è garantita la compatibilità
all’indietro con eseguibili generati per i PA-
RISC 7100 e 7200.
  La macchina parallela che verrà installata
presso il Cilea disporrà di due ipernodi da 16
processori ciascuno, per una potenza di picco
totale di circa 23 GFLOPS, e una memoria cen-
trale di 4 Gbyte.
Dal punto di vista della gestione della memoria,
il sistema X-Class è un CC-NUMA (Cache
Coherent Non Uniform Memory Access) a due
livelli: il primo corrisponde al livello delle unità
funzionali ( coppie di processori), mentre il se-
condo livello è realizzato mediante l’unione di
memorie del primo livello tramite una intercon-
nessione CTI Ring (Coherent Toroidal
Interconnect) basata sull’IEEE standard 1596-
1992, SCI (Scalable Coherent Interface).
Questa interconnessione combina elevate lar-
ghezze di banda con bassi tempi di latenza per
fornire accesso coerente a livello generale, di
tutto il sistema, alla memoria condivisa. Le
applicazioni Explicit Message Passing (PVM e
MPI) sfruttano il CTI  Ring per le connessioni
interprocesso. Dal punto di vista delle applica-
zioni utente il sistema appare quindi come un
Globally Shared-Memory Multiprocessor
System.
Si prevede di aprire il servizio sulla macchina
X-Class entro la fine di Settembre 1997.
